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Los países de la  región centroamericana acusan una marcada dependencia de 
los mercados externos para s a tis fa c e r sus necesidades energéticas , s itu a ­
ción que se ha agravado en los años recientes con e l a lz a  desmesurada de 
los precios d e l p e tró le o . Por esa razón, los gobiernos están deseosos de 
d e s a rro lla r  amplia y efic ientem ente los recursos energéticos dé que se 
dispone en la  reg ión, para atenuar los efectos negativos que la  c r is is  
energética impone sobre la  balanza de pagos.
Estudios prelim inares realizados indican que en la  región se co n taría  
con un re lativam ente a lto  po tencia l de energía geotérmica que, debidamente 
aprovechado, p e rm it ir ía  d ism inu ir la  preponderancia de los  hidrocarburos 
en la  producción energética . S in embargo, los estudios disponibles son 
incompletos ya que, por una p a rte , ex is ten  sólo investigaciones muy someras 
en algunas regiones de varios países y , por la  o tra , sólo dos países han 
avanzado en forma s ig n if ic a t iv a  en la  in s ta la c ió n  de centra les  
geoterm oeléctricas.
Con e l  objeto de fomentar e l  d esarro llo  geotérmico de la  región se 
decidió  en 1977 crear un Grupo Regional de Energía Geotérmica (GREG) bajo  
e l auspicio de l Subcomité Centroamericano de E le c tr if ic a c ió n  y Recursos 
H idráulicos de l Istmo Centroamericano,—A cuya s e c re ta ría  es desempeñada por 
la  CEPAL.
La prim era reunión de dicho grupo tuvo lugar los días 14 y 15 de 
febrero de 1978, en la  ciudad de San Salvador.
- I. ANTECEDENTES
1 / Véase la  resolución 17 ( IV /G R IE ), "Cooperación reg ional en m ateria de 
geoterm ia", aprobada e l  26 de febrero de 1977.
/II. PRIMERA
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X I, PRIMERA REUNION DEL GRUPO REGIONAL SOBRE ENERGIA 
GEOTERMICA (GREG)
A, Sesión inaugura l, composición y as is tenc ia
En la  sesión inaugural de la  prim era Reunión de l Grupo Regional sobre 
Energía Geotérmica, e l  señor Roberto Parker, Presidente de la  Comisión 
E jecu tiva  H id ro e lé c tr ic a  d e l Río Lempa de E l Salvador d ió  la  bienvenida  
a los delegados, señaló la  importancia que la  geotermia tien e  para la  
generación e lé c tr ic a  en su país y auguró é x ito  para las  deliberaciones de 
las cuales podrían derivarse grandes ventajas para los países de la  
reg ión .
Se e l ig ió  como D ire c to r de Debates para la  reunión a l  señor Gustavo A, 
C u é lla r de E l Salvador, y como R elator a l  señor Manuel Corrales V illa lo b o s  
de Costa R ica. (En e l anexo 1 de este informe fig u ra  una l i s t a  completa 
de los p a r t ic ip a n te s .)
B. Temario
Se aprobó e l s igu ien te  temario propuesto por la  s e c re ta ría  día la  CEPAL:
1. Inauguración
2 . Elección de D ire c to r de Debates y R e lator
3 . Examen y aprobación de l programa (CCE/SC.5/GREG/I/1)
4 .  Organización de las labores
5 . D esarro llo  geotérmico en e l Istmo Centroamericano
a) Desarro llo  h is tó ric o
b) Evaluación de l po tencia l
c ) Programa de expansión geoterm oeléctrica
d) P o s ib ilid ad  de incrementar las  actividades geotérmicas en 
la  región
6 . Otros asuntos
7 . Conclusiones y recomendaciones
8. Examen y aprobación de l informe del R e lator (CCE/SC.5/GREG/I/3)
9 . Clausura
f C.  O rganización
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El Grupo Regioftál celebró cuatro sesiones' p lén á ria s , incluyendo las de 
inauguración y  c lausura. Las tres  primeras tuvieron  lugar e l  d ía  14 y la
de clausura se celebró por la  tarde del d ía  15.
E l Grupo tuvo la  oportunidad de conocer las insta lac iones de la  
p lan ta  geoterm oeléctrica de Ahuaehapán, mediante una v is i t a  que se re a liz ó  
e l  d ía  15 por la  mañana gracias a una g e n til  in v ita c ió n  de la  Comisión 
E jecu tiva  H id ro e lé c tr ic a  d e l Río Lempa (CEL).
D. Resumen de los debates
La reunión se d esarro lló  dentro de un ambiente muy prop ic io  que f a c i l i t ó  
grandemente las deliberaciones . Hubo consenso en señalar que fue muy a t i ­
nada y oportuna la  in ic ia t iv a  de crear y de in ic ia r  las reuniones d e l GREG,
por cuanto no se contaba hasta la  fecha con un foro en e l  que los funciona­
r io s  del sector e lé c tr ic o  en e l  Istmo Centroamericano pudiesen sostener 
intercambios de ideas y experiencias sobre e l  tema de geotermia. Como 
resultado de las  deliberaciones todos los p artic ip a n te s  lograron una unidad 
de pensamiento en torno a los problemas del subsector geotérmico, lo  que 
p e rm itirá -'la  adopción de acciones Conjuntas para atender los problemas en 
e l futuro inm ediato.
Los debates se concentraron en lo  re la t iv o  a la  evaluación g lobal del 
p o te n c ia l, la  o fe r ta  pos ib le  de energía geotérmica hasta f in a le s  de l presente 
s ig lo  y las  posib ilidades de incrementar las actividades geotérmicas en la  
reg ión .
Se presenta a continuación úna breve descripción da las discusiones 
y acuerdos logrados durante la  primera reunión de l Grupo Regional.
•"'•1. D esarro llo  h is tó r ic o  de la  geotermia
La s e c re ta ría  presentó una re lac ió n  sucinta de la  secuencia del des­
a r ro llo  de las actividades de investigación  y aprovechamiento de la  geotermia 
en la  reg ión, la  cual fue complementada con información suministrada por las  
delegaciones sobre los acontecimientos más rec ien tes .
C* Organización de las labores
, . /Se hizo'-'
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Se h izo  evidente que e l avance logrado a l  respecto no ha sido igua l 
en todos los países , a l  constatarse que en uno de e llo s  ya se cuenta con 
dos cen tra les  geoterm oeléctricas, en o tro  está por in s ta la rs e  una prim era  
unidad, en dos más se está en plena tarea  de investigación  y evaluación de 
recursos, y en los dos úítirnos se están realizando estudios prelim inares  
a l  respecto. Este d esarro llo  desigual ha sido producto de las diversas  
situaciones que en m ateria energética han v iv id o  I 03 países en los aflos 
rec ien tes , y existen  posib ilidades concretas de aprovechar e l  mayor avance 
de algunos países en ben efic io  de los res tan tes .
Además de reconocer la  complejidad de los trabajos de investigación  
y d esarro llo  geotérmicos, se señaló también que las  inversiones requeridas 
para las  exploraciones son de magnitud elevada y re lativam ente in c ie r ta s ,  
puesto que no siempre puede predecirse con seguridad la  obtención de pozos 
productivos.
2* Evaluación dal po tenc ia l geotérmico
Se in ic ió  este tema con una exposición de la  S ecre taría  sobre la  s itu a ­
ción actual y resultados conocidos en m ateria de evaluaciones globales 
de los recursos naturales disponibles en la  reg ión, en lo  que concierne a 
los recursos h id ráu lico s  y geotérmicos.
A continuación e l señor James M cNitt de l Centro de Recursos N atura les , 
Energía y Transporte de la3 Naciones Unidas presentó una estimación p r e l i ­
minar da l po tenc ia l geotérmico para propósitos de generación e lé c tr ic a  en 
la  reg ión. La estimación contenida en e l  documento mencionado está basada 
en un a n á lis is  es tad ís tic o  que u t i l i z a  como parámetros la  productividad poten­
c ia l  probable de los campos geotérmicos y e l  número de campos existentes en 
e l  Istm o.
Para los propósitos an terio res  se c la s if ic a ro n  los campos dependiendo 
de su geología y temperaturas esperadas en dos categorías , correspondiendo 
la  primera a aquellos s it io s  donde se acepta un mayor grado de c o n fla b ilid a d .
La estimación de la  capacidad probable de los campos fue deducida 
mediante a n á lis is  de regresión con base en información e s ta d ís tic a  de unos 
42 campos investigados con s u fic ie n te  d e ta lle  en todo e l mundo. La determ i­




de los Inventarios de cada pa£s. La c la s if ic a c ió n  en las  categorías in d i­
cadas anteriorm ente se basó tanto en las  informaciones geológicas del 
lugar en que se encuentran ubicados los campos como en temperaturas 
deducidas por métodos químicos.
Los resultados c u a n tita tivo s  obtenidos indican un potenc ia l mínimo 
estimado d e l orden de los 1 600 megavatics y un v a lo r  promedio probable 
de unos 8 800 (v a lo r  es ta d ís tic o  esperado) para los seis países de la  
reg ión.
En términos generales las  delegaciones de los países comentaron favo­
rablemente tanto e l enfoque metodológico u t il iz a d o  como los resultados  
obtenidos que indudablemente representan un prim er esfuerzo de c u a n tif ic a -  
ción sistem ática global de este recurso. Asimismo, se tomó nota de la  
necesidad de que los países v e rifiq u e n  cuidadosamente la  inform ación básica  
u t il iz a d a  y envíen sus comentarios a la  S ecre ta ría  tan pronto sea pos ib le , 
de modo que estos puedan ser tomados en cuenta en la  vers ión f in a l  del 
informe del señor James M cN itt.
Se rec ib ieron  comentarios sobre la  d if ic u lta d  que representa la  
evaluación de este recurso s in  contar con las informaciones geológicas y 
tectónicas adecuadas y se convino en la  necesidad de in te n s if ic a r  las inves­
tigaciones de campo para m ejorar e l  n iv e l de la  evaluación.
3 . Programa de adiciones de centrales geoterm oeléctricas
Después de una introducción por parte  de la  S ecre taría  sobré la  nece­
sidad de contar con la  o fe r ta  de energía geotérmica d isponib le  en la  región
hasta fin a le s  de la  década de 1990, para propósitos del Proyecto Regional
de Interconexión E lé c tr ic a , e l  señor Svein E in a rss o n — experto de l Programa 
de las Naciones Unidas para e l D esarro llo  (PNUD) asignado a la  reg ió n -- 
sometió a la  consideración del Grupo Regional un programa p re lim in ar de 
adiciones de centrales geoterm oeléctricas para e l período 1980-2000.
E l programa presentado se basa fundamentalmente en la  diversidad de 
factores que lim ita n  la  puesta en operación de centra les  geotérmicas genera­
doras de e le c tr ic id a d  ta le s  como: e l  tiempo requerido para las in ves tig ac io ­




obtención de equipo grande de perforación  y loa períodos mismos de construc­
ción de las cen tra le s . En todo caso se tomó debida consideración de las  
estimaciones prelim inares d e l po tenc ia l ex is ten te  en campos geotérmicos.
E l programa resu ltan te  im plica la  in s ta la c ió n  de unos 1 500 megavatios en
unidades de 35 MW para todos los países del Istmo, con excepción de2/
Panamá, con c ifra s  para los países que osc ilan  entre 175 y 410 MW.—
Las delegaciones intercam biaron opiniones y comentarios sobre e l  
programa de d esarro llo  presentado, con miras a su eventual adopción dentro  
del estudio de interconexión e lé c tr ic a  ya mencionado, En resumen, se 
aceptó que las adiciones propuestas a mediano p lazo , o sea hasta mediados 
de la  década de los ochenta, coincide salvo d ife ren c ias  menores con las  
estimaciones ind iv iduales de los propios países. Para e l  caso de los 
programas a más largo p lazo , o sea hasta fines de l presente s ig lo , se 
considera que las tasas de incremento prepuestas parecen razonables y que 
sólo podrían verse condicionadas por la  magnitud de los potenciales dispo­
n ib le s . Para d e f in ir  esto ú ltim o de una manera más segura se req u erirá  
l le v a r  a cabo cuantiosas investigaciones de campo, algunas de las cuales 
se encuentran ya en proceso.
Hubo consenso en reconocer que la  energía geotérmica es un complemento 
muy adecuado para los desarro llos h id rá u lic o s , debido a su a lto  fac to r de 
u t il iz a c ió n .  Sin embargo, se reconoció la  conveniencia de u t i l i z a r  con 
caute la  las c ifra s  indicadas del po tenc ia l geotérmico d es arro llab le  en e l  
estudio de in terconexión, a f in  de no sobreestimarlos en detrim ento de 
posibles desarro llos h id ro e lé c tric o s  cuya evaluación es más c o n fiab le .
E l programa de instalaciones propuesto acusa, s in  embargo, algunas 
inconsistencias con los resultados presentados en la  evaluación de l poten­
c ia l  d e s a rro lla b le  citado en e l  acápite  a n te r io r . Estas se re f ie re n  a que 
se ha propuesto e l desarro llo  de capacidades que exceden del po tenc ia l mínimo 
estimado para algunos países .
2 / Pa n&má no fue inc lu ido  en e l programa mencionado debido a la  f a l t a  de 
evidencia s u fic ie n te  sobre la  ex is ten c ia  de po tencia l geotérmico para  




Reconociendo que ambos estudios fueron realizados en épocas y lugares  
d ife ren tes  y con base en información no totalm ente consis ten te , e l  Grupo 
Regional decid ió  s o l ic i t a r  a la  CEPAL que, con e l  f in  de proveer oportuna­
mente la  información sobre programas de generación geotérmica que requiere  
e l  estudio de interconexión e lé c tr ic a ,  tome las acciones que sean necesa­
r ia s  para , prim ero, asegurar la  d isp o n ib ilid ad  uniforme de información y , 
segundo, re a liz a r  una com patib ilizac ión  de ambos estudios en un plazo  
máximo de dos meses.
A l respecto se estab lec ió  que deberían resolverse con prim era p r io ­
ridad los problemas que afectan la  d e fin ic ió n  d e l programa de adiciones  
de centra les  geotérmicas requerido para e l  estudio reg ional de in te rc o ­
nexión dado que sólo se cuenta con un período de dos meses para completar 
dicha etapa del estudio .
También se señaló la  conveniencia de co n tra ta r a un experto en geo­
química con cargo quizás a l  proyecto de energía del PNUD para que, por un 
lado , ayude a los países que a s í lo  necesiten a  examinar información  
sobre temperaturas para a c tu a liz a r  e l  a n á lis is  sobre po tenc ia l y , por e l  
o tro , colabore con los demás países para homogénizar ios métodos de 
a n á lis is .
4 . Cooperación reg ional en geotermia
Los delegados sostuvieron amplias discusiones en torno a l  p lantea­
miento de la  S ecre taría  con re lac ió n  a l a  ampliación de las actividades
geotérmicas en e l Istmo y de manera especial en m ateria  de cooperación
reg ional para la  investigación  y e l  aprovechamiento de los recursos
geotérmicos.
Se consideraron d ife ren tes  esquemas de cooperación para f a c i l i t a r  
las  actividades que a l  presente se re a liza n  prácticam ente en forma indepen­
d ien te  por parte  de los países, analizándose incluso la  creación de entes 
m ultinacionales integrados por personal idóneo centroamericano y apoyados 
in ic ia lm ente  por asesores extran jeros para in ves tig a r y d e s a rro lla r  la  




A l f in a l  de las  deliberaciones hubo acuerdo en señalar la  conveniencia 
de fo rta le c e r , e l  funcionamiento y. la  acción, del GREG, como base para in ic ia r  
acciones más amplias en torno a l  tema de geoterm ia, las que podrían quedar 
inc lu idas  posteriorm ente bajo esquemas más extensos de cooperación cuya 
creación se encuentra actualmente en estudio por p arte  de las empresas 
e lé c tr ic a s  de la  región.
Por o tro  lado, fue evidente la  opinión de los p a rtic ip a n te s  en cuanto 
a la  conveniencia y urgencia de contar con asesoría externa en m ateria de 
geoterm ia, que bien podría proven ir de las Naciones Unidas a través de l 
Programa Energético Centroamericano (Proyecto RLA/76/Q12). A l respecto, 
se c ita ro n  varios temas para asesoría que incluyen la  h o m o g e n e iz a c ío n  d e  los 
procedimientos de investigación  y an ác is is , ,1a ayuda para evaluar las  mani­
festaciones geotérmicas, as is ten c ia  para evaluar los campos ya investigados  
y , f i n a l m e n t e ,  asesorsmiento sobre métodos y p o lít ic a s  de aprovechamiento 
d e l recurso.
Se examinó también la  p o s ib ilid ad  de e s p e c ia liza r y complementar la  
as is ten c ia  técn ica y fin a n c ie ra  que actualmente brindan a la  región diversos 
organismos in ternacionales y regionales sobre, e l  tema de geotermia, para lo  
cual los países habrían de e laborar una l i s t a  de sus requerim ientos.
A l f in a l  se encargó a la  S ecre ta ria  que continúe analizando este  
tema para --e n  colaboración con e l  PNUD y otros organismos in ternacionales  
financieros y de a s is te n c ia --  d iseñar y proponer posteriorm ente, a los 
países e l esquema y las acciones que hab ría  de adoptar la  región en e l  futuro  
inm ediato.
5 . Otros asuntos
Se a p r o v e c h ó  l a  p r e s e n c i a  d e l  s e ñ o r  I o n  D . S t a n c e s c v ,  q u i e n  e s  m iem bro  
de l a  C o m is ió n  Mundial de Conservación de la  Energía, para conocer de la  
s i t u a c i ó n  a c t u a l  y l a s  perspectivas sobre la  o fe r ta  y demanda m u n d ia le s  de 
l a  e n e r g í a .
E n  su exposición, e l  señor Stancescu se r e f i r ió  a la ,e vo lu c ió n  h is tó ­
r ic a  y  p r e v i s t a  d a  la  demanda, tanto  en cuanto a l m o n to  com a a  la  d is tr ib u ­
c ión g i i í g r á f i e a »  señalando que la  u t i l iz a c ió n  u n ita r ia  d e  la  e n e r g í a  crecerá  
muy r á p id a m e n te  e n  los países subdesarrollados que c u e n t e n  egletüáa c o n  una 




En relación, con las reservas probadas y p rev is tas  d e l petró leo  se 
señaló que éstas p e rm itir ía n  s a tis fa c e r la  demanda hasta alrededor de l 
año 2020, y que se estima que la  producción habrá de crecer, basta unos 
5 000 m illones de toneladas anuales hacia 1990, y de d ism inu ir a p a r t ir  
de esa fecha.
Conviene por lo  tanto suponer que e l  problema d e l sum inistro fu turo  
del petró leo  se presentará no solamente en tom o a l  p rec io , sino también 
a su d is p o n ib ilid ad .
En cuanto a l  gas n a tu ra l, las reservas a lcanzarían  para un tiempo 
mayor, esto es unos 20 o 30 ¿ños más que las de l p e tró le o . E l cárbón 
ex is ten te  en cantidades su fic ien tes  para atender la  demanda de unos 
100 años; s in  embargo, su incremento de producción d if íc ilm e n te  podrá 
alcanzar una tasa concordante con e l crecim iento de la  demanda.
La energía nuclear surge por lo  tanto como la  a lte rn a tiv a  para s a t is ­
facer la  demanda energética más a l lá  ds l año 2000; s in  embargo, las  dispo­
n ib ilid ad es  da uranio son también lim itad as , por lo  que habrá de p erfecc io ­
narse e l uso de los reactores reproductores rápteos ( fa s t  b reeders).
Las consideraciones an terio res apuntan a la  necesidad da qua 
Centroamérica reduzca drásticamente en e l futuro su dependencia de l p e tró ­
leo importado. Este hab ría  de usarse principalm ente en procesos de conver­
sión (petroquím ica) y cada vez menos para combustión y generar e le c tr ic id a d .  
Centroamérica debería d e s a rro lla r  por lo  tanto sus recursos h id ro e léc trico s  
--con propósitos m ú ltip le s --  geotérmicos y de o tro  t ip o , dejando algunas 
plantas term oeléctricas para s u p lir  las demandas máximas; además, habría  
de re a liz a r  esfuerzos para descubír y aprovechar depósitos de carbón, l ig n i to ,  
e t c . ,  y para d e s a rro lla r  recursos energéticos no convencionales (energ ía  
so lar y e ó lic a , b io -en erg ía , e tc» ) .
E l Grupo agradeció la  presentación de l señor Stancescu y reafirm ó su 
convicción de que los recursos geotérmicos, a l  ig u a l que los h id ro e lé c tr ic o s , 
p erm itirán  a la  región alcanzar un adecuado d esarro llo  energético en e l 
fu turo  p re v is ib le .
/ 6 .  Lugar y
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E l Grupo Regional aceptó con beneplácito una propuesta de la  delegación  
nicaragüense para ce leb rar su segunda reunión en ese p a ís , la  cual podría  
tener lugar en un plazo de un año.
7 . Expresión de agradecimiento
En la  sesión de clausura, h izo uso de la  palabra e l  señor René A. Guerrero 
de la  delegación de Nicaragua para expresar, en nombre de todos los p a r t i ­
c ipantes, e l  reconocimiento de las  delegaciones para con la  Comisión 
E jecu tiva  H id ro e lé c tr ic a  d e l Rlp Lempa por las  fac ilid ad e s  provistas y 
por las atenciones brindadas que h ic ie ro n  posib le  la  celebración de la  
primera reunión d e l GRF.G.
6. Lugar y fecha de la próxima reunión




ASISTENTES A LA PRIMERA REUNION DEL GRUPO REGIONAL 
SOBRE ENERGIA GEOTERMICA (GREG)
1, Delegaciones de los países miembros
Guatemala
In s t itu to  Nacional de E le c tr if ic a c ió n  
(INDE)
E l Salvador
Comisión E jecu tiva  H id ro e lé c tr ic a  
d el Río Lempa (CEL)
M in is te r io  de P la n ific a c ió n  y 
Coordinación Económica A l i r io  Bernal Gaitán
Honduras
Empresa Nacional de Energía
E lé c tr ic a  (ENEE) Héctor Benjamín Uclés
Nicaragua
Empresa Nacional de Luz y 
Fuerza (ENALÜF)
Costa Rica
In s t itu to  Costarricense de
E le c tric id a d  (IC E) Manuel Corrales V.
Rene Alejandro Guerrero 
Roger A rc ia  Lacayo
Hugo Rolando Betancourt 
J u lio  César Palma Ayala 
Edgar Tobías 
D e lia  R. de Gudiel
Roberto Parker 
Benjamín S„ V a lien te  
E ric  Casaniquela 
Francisco Granadino 
Gustavo A. C u é lla r  
A lberto  C h iq u illo  Alas 
Gustavo Nery Irá h e ta  
Francisco E . Góchez 
Mario E0 Choussy 
Manuel E. Laiva  
V íc to r  M, Ira h e ta  
M auricio E. Retana 
Aída Santana Bendix 





In s t itu to  de Recursos H idráu licos
y E le c tr if ic a c ió n  (IRHE) José R. P o rc e ll
2 , Organismos in ternacionales
Banco Interam ericano de 
D esarro llo  (B ID)





Ion  D. Stancescu 
James M cNitt 
Svein Einarsson
3 . Organismos regionales
Banco Centroamericano de In tegrac ión  Constantino Bernasconi
Económica (BCIE) León Paredes L .
S e cre ta rla  Permanente del Tratado  
General de In tegrac ión  Económica 
Centroamericana (SIEGA)
4 . S ecre taria
Comisión Económica para América J» Roberto Jovel
L atin a  (CEPAL) Ricardo Arosemsna
Programa de las Naciones Unidas para
e l D esarro llo  (PNUD)/Comisión Económica Hernán García
para América Latina  (CEPAL) M arta B a tis ta  Mena
Rafael Pérez R iera  





1 . Documentos de trabaio
Informe de la  s e c re ta rla  a l  Grupo Regional de Energia Geotèrmica (GREG) 
(CCE/SC.5/GREG/I/2)
Status o f Geothermal Exp loration  in  the C entral American Region in  1977, 
por Svein Einarsson (CCE/SC.5/G R EG /I/D I.l)
The United Nations' Approach to Geothermal Resources Assessment, por 
James M cN itt (CCE/SC.5/GREG/I/D I.2)
Geothermal Resources o f C entral America; P rov is ional Compilation o f  
A va ilab le  Data, por Svein Einarsson (CCE/SC.5/GREG/I/DI.3)
Evaluación de l p o te n tia l geotèrmico de la  Republica Mexicans, por 
Sergio Mercado (CCE/SC.5/GREG/I/DI.4 )
Geothermal E le c tr ic  Power Development 1980-2000 P re lim inary  Proposals 
(CCE/SC.5/GREG/I/DI.5 )
A Q u a n tita tiv e  Assessment Unproven Q u an tita tiv e  Geothermal Power Reserves 
in  C entral America; Explanatory Note, por James M cNitt (CCE/SC.5/GREG/I/D I.6)
2 . Documentos de re fe ren c ia
Revisión de l programa de expansión e lé c tr ic a  a base de energía geotérmica 
en e l  Istmo Centroamericano, 1975-1985 (C C E /S C .5 /G R IE /lIl/5 /A dd .1 )
Proyecto reg ional de geotermia de los gobiernos de Costa R ica, E l Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá (CCE/SC.5/GRIE/IV/3)
f
